






 set team 
record  
again 

























 orientation for the 
elections 
of the Associated 
Students
 
Board of Directors and executive of-
fices is today and the A.S.
 Election 
Board is now full. 









 for the election board 
vacancies to the A.S. board yester-
day. The board of directors unani-























Students  worked on the election 
board in 
temporary  positions with 
only four approved 
members,  Weis-
skopf said. The
 election board now 
has the 15 members 
required to run 
the 
election,  including 
controlling 
campaign 




 the results. 
Since  Weisskopf took over as 
per-
sonnel director
 three weeks ago, he 
has had to adjust 
to
 the office duties 
and fill positions on 
various  A.S. com-
mittees at the 
same
 time, A.S. Presi-
dent Michael Schneider said. 
"The  election board will be able 
to meet and get things going now," he 
said. "I assume they're already pre-
paring, but we need them closer to 
the time during the election. The 
planning, which is going on now, is 
the 
same
 stuff that's done every 
year." 
The main concern of the election 
board is getting ballots in time for the 
election, said 
Election  Board Chair-
man 
Scott  Allen. 
The ballots used in the past are 
not compatible with the Cognitronics 
Optical Scanner the SJSU 
Computing 
Center purchased a month ago, said 
John Sroka,




Sroka  has contacted 
area  print-
ers to see 
if they can print a 
ballot 
similar to the
 ones used before. How-
ever,
 he said they
 need three 
to six 
weeks
 to print 
them. 
"Our best 











ballots  on cam-









bubbles  to fill 
in,








 comes to 
worse,  we'll 
utilize the plain
-old,  ordinary space
 
for 
answers  with the 
separate sheet," 
he said. "But
 it makes it easier 
if the 
name is next to 
the  bubble. The tim-
ing is 
the critical thing." 
The old NCS 
Scanner
 could count 
1,000 an 
hour, but 
Cognitronics  can 
count votes 





make sense to me 
that  
we're living 














Leh Special to 
the Deily  










SJSU student can 
do w 




 the San 













Angry area residents, including 
students from Spartan Village
 and 
Spartan 
City,  met Tuesday with two 
SJSU professors and a representa-
tive of the San Jose Fire Department, 
to discuss closing a storage yard that 
contains hazardous materials stored 
in barrels. 
The meeting was in response to 
an acid cloud that hovered near South
 
Campus Feb. 13 from a suspected 
acid leak at Lorentz Barrel and 
Drum Co. Tests have not determined 
what the chemical was, although hy-
drochloric acid is 
suspected  of mix-
ing with water on the ground to form 
a 
vapor.  
"We would like to see most of 
those drums
 gone," said Peter Jones 
of the San Jose Fire Department to 
about 50 neighbors of the Lorentz Co. 
Jones was joined by Geology Prof. 
June Oberdorfer and
 Frank Schiavo, 





 at 1515 S. 
10th 
St., buys and 
sells  reconditioned 
steel  drums. The 
company stores 
ap-
proximately  65,000 
barrels across
 
from Spartan Stadium. 
Jones, a 
chemist  for the 
Hazard-
ous  Materials 




 said the City 
of
 San Jose is 
going to ask members
 of Lorentz Co. 
for a plan of how they are going to 
clean 
up the site. He said the cleanup 
could take three to six
 months. 
Jones said the city council could 
be 
more  effective in finding a solution 
to the problem than 
state agencies 
that monitor Lorentz Co. He 
said  the 
neighborhood group would also have 
more influence on the council than on 
a state agency. 
"When people in a 
neighborhood  
investigate and find answers to a 
problem, they can be very 
powerful,"  
he said. 
Bill  Guraro, a spokesman for 
Councilwoman Iola Williams, said, 
"She would not mind 
seeing  the oper-
ation closed down. 
She  wants to offer 
the resources of her
 office to you." 
The Lorentz Co. is in 








 is made of 
clay and 
































 into the 

















would  affect 
them. She 
also  said 
she 
believes  there















where  the 
barrels 
are stored.









said  the 








 in the 
ground 
water  












the  area 
could  also 
allow the
 contaminants




said  they 
may not 
have 
been  sealed 
properly  and 
could be al-
















 He told group 
members 
that 
they already live in 
a polluted 
area.  "A little 
more
 poison should 
not 
be
 acceptable to 
anyone," he said.
 
Student members of the group 
asked
 the Associated Students Board 
of Directors last week for their sup-
port in closing down the 
Lorentz Co. 
The A.S. is considering 

















from the SJSU 
School of 




 of 13,000 each 








Anne  Marie 
Hajny,




Robert  C. 



















 in the 


























at the St. 
Francis 
Hotel  in 
San Francisco
 hosted by 
the North-
ern 
California  chapter of the ARCS 
Foundation
 Inc. 
The ARCS Foundation sent a let-
ter to the SJSU School of Science in 
November stating it would
 receive 
818,000 to distribute among its most 
promising students. 
Lester  H. Lange, dean of the 
School of Science, received the letter 
informing him that for the '85 aca-
demic year, the ARCS allocation 
Committee was giving the award 
money to the SJSU School of Science 
to be given to students that 




Citizens  of the 
United States. without
 regard to race 
creed or color. 
2) Persons enrolled 
full time in 







(which  SJSU has no 
school 
for). 3) 
Maintain  a 
GPA
 of 3,5 or 
bet-
ter and 


















































ical  data 
sheet," 
and any

































hood of 12 or 14 nominees," said 
Rich-
ard Smith, professor of Geology and 
associate dean of the School of Sci-
ence. Lange and Smith then 
went 
through each of the 
applications, 
faced with the 
responsibility
 of choos-
ing only six. 
Several of the 
recipients,
 upon 
hearing of the award,
 went to their in-
structors
 to see if they were eligible. 
"I heard 
about  the award from 
friends in 
the  Physics Department," 





 the nuclear Navy 
before 
coming to SJSU, "so I went 
and talked to Dr. Strandburg (in-
structor in, and chairman of, the 
continued 











By J. G. 6riswold 
Daily staff writer 
Separate
 graduation ceremonies 
for each school 
will be held this year, 
departing from the 
traditional cere-
mony held at 
Spartan
 Stadium. 
SJSU President Gail Fullerton 
and the 
school  deans decided Tues-
day to hold the 
separate ceremonies. 
Trying to hold one commence-
ment at Spartan
 Stadium, as in the 
past,  would 
be impossible, Fullerton 
said, because all entrances to the 
field





begin  next month. 
Some of the ceremonies will be 
held on 
campus  in front of Tower 
Hall, in the Music Building's Concert 
Hall or in the Student Union Ball-
room. The other ceremonies will be 
held either at the Center for Perform-
ing Arts 




The starting times for the cere-
monies will be staggered to allow 
Fullerton to attend each one. 
"I've been told it is necessary to 
run like a mad 
mouse  from corn-
mencement to 
commencement  to 
confer
 degrees, so I guess I will need 
a skateboard," Fullerton told the 
deans.
 
A final schedule will be an-
nounced within the next two 
weeks,  
said Daniel Buerger, executive assis-
tant to the president. 
Three ceremonies will be held in 
the morning and three to four will be 
held in the afternoon,
 Buerger said. A 
reception and open house will be held 
from noon to 1:30 p.m. and all grad-
uates will be 
invited  to attend. 
"The reception will allow
 stu-
dents to visit with their fellow grad-
uates from other schools," Buerger 
said. The reception will  be held near 
Tower Hall and Clark Library. 
"The open house will allow stu-
dents to show their families around 
the campus," Buerger said. He said 
the classroom buildings, Clark Li-
brary and Spartan Bookstore will be 
open to the public. He said exhibits 
may also be displayed. 
As in the past, Buerger said one 
commencement program will be pub-
lished, listing all the graduates and 
their
 degrees. 
"We are doing everything 
that
 
we can do to make these ceremonies 
memorable," 
Buerger
 said. "We are 
not trying to short change 
anyone." 
Next 
year,  Baseball Commis-
sioner Peter
 Ueberroth will give
 the 








Buerger,  who is 





had  "diligently" 
explored  all 
possibilities to hold 
one commence-
ment. He said 
he
 could not find a fa-
cility 
which  could accommodate 
20,-
000 people who would
 be expected to  
attend the ceremony. 
Buerger said he 
looked at Stan-
ford Stadium, Santa 
Clara University 
stadium, the Cow 
Palace and the 
Oakland Coliseum, 
all of which he 
said were 
"unavailable
 or unusable." 
Fullerton 
will meet with the 
Commencement 




















Board  of Di-
rectors
 approved the final






Approved  15-1, the 
plan
 now goes 
before the California 
State  Univer-
sity 
Board of Trustees for 
approval at 
its March 12 and 13 
meetings  in Long 
Beach. 
A slide show of 
the center and the 
open-air aquatic 
center  was pre-
sented at the SUBOD
 meeting by two 
architects from Hall, Goodhue,
 Hais-
ley and Barker. 
The  building will be 
designed to be "the
 gateway to the 
campus




 Barker. Donald 
Goodhue is 
the other architect who attended.
 
"I'm very pleased that 
it's
 com-
ing to fruition," said SUBOD Chair-
man Jeff Coughlan. who has been 
working to pass the 
Rec  Center for 
the 
past
 two and one-half years. The 
center will be built on the ROTC field 
on the corner of Seventh and San Car-
los 
streets.  
"Once this thing is built, people 
will wonder why the hell anyone op-
posed it," Coughlan said. 
SUBOD 
member  Larry Doug-
herty voted 
against the motion to ap-
prove the
 final plans. He said stu-
dents have 
misunderstood the 
seating for the 
center  from  the begin-
ning and that they were 
misinformed  
about the number of seats. The seat-














5,500.  The 
850
 seats that 
are not fixed
 
in the center 
will be portable 
and pull 
out  for concerts. 










a proposal to 
support
 a center 
with
 7,500 seats. Last 
semester stu.  
dents supported 
a center with 5,500 
seats and an 
aquatic center. 
That 
plan was a 
trade-off of 2,000
 seats for 
the pool.
 Coughlan said.
 The savings 
from 
the seats went 
to




The pool, at the 
archery field on 
the corner of Seventh and San Carlos 
streets, will be 75 feet wide 
and 200 
feet long. It will be heated, 
open  air,  
surrounded by fencing and have a 
sun deck. 
Enough money to pay for the pool 
has already been collected from stu-
dent
 fees for the Rec Center, Cough 
Ian said. About 81 to $2 million is in a 
CSU 
bank
 account in Long Beach, he 
said. Coughlan
 would like to see the 
aquatic center 
built  as soon as possi-
ble. The pool
 will cost 61.5 million. 





 keep the money
 it has 
in the bank
 as security to 
back  up the 
bonds, Coughlan
 said. Or it 
could  use 
it money to 
build  the pool now, he 
said. In March
 1986 817 million worth 
of
 bonds will 
go



















 for the University 
























































The year is 
2000  and the 









Jersey  ( AP) 
 Doug 
Flutie 
will  lead the 
New
 Jersey 
Generals  into 
battle
 today 
as he once 
again  tries to 




now  in its 18th 
season of play.
 The Generals 








in a game 
televised by 
PBS  at 1 p.m. 
EST. 
PBS is in 
the  final year of 
its 10-year 
contract
 with the 
USFL,
 and top sources
 say they 
will
 renew the 
contract  
next spring
 for a record low 









a handsome collection of Slim Whitman and Helen Reddy 
albums. The league's two other teams, Lompoc and 
Tokyo, will face each other ins Monday night contest. 
"I may be wrong," Flutie said, "but we've consis-
tently sold out our games in recent years. This league still 
has a future." 
Season 
tickets are selling quickly as the Generals 
have had little trouble
 packing in fans 
at
 James Madison 
High School Stadium, just down 
the road from the NFL's 
Meadowlands complex where the 
Giants and the jets 
play. 
DALLAS ( AP)  









review  video 
tapes  of 47
-year
-old Danny 
White  and 
















 in his 
41st  season 
with




 loss and 













 and is 
expected  to be 
released  soon. 
SAN 






boosters  will set 






Saturday  for the 
football team's





action  is in 
response  to 
the NCAA's 
threats that 





 in time 
for  the Bulldog 
game or lose 










 blue and 
gold and fold 
into three 

























manager  Billy 
Martin to 
skipper  his 
team
 one more 
time. 
Martin,  who 
was  recently 






 would like 
another try 
at
 bringing a 
pennant




 of the "Lite 
Beer Film"















 that the 




 hits, Pete 
Rose Jr. 
Peel), 1, to 
his  hit total 
since
 they basically




 Sr., who 
was  injured 
during
 the 1985 
season  just 
one hit short
 of leader Ty 
Cobb's  record, 
feels  Pete Jr. can 
help 
him reach 
the  goal he 
strove
 for his 




 Rose Sr. 
said. "If any 
of Cobb's 
relatives 
want to  add to 
his total, then 


























 the butter 






















Well,  he 
was  born 
nameless,
 sketched
























Oscar.  And 
that's 
why they 
don't  give 
out













for  any price. They 
have
 to be awarded for 
out-




 has steered a careful course among the 
pictures  of 1984. Looking at the Oscar nominations 
for  the 
57th Annual Academy Award presentation, Hollywood
 
has been going for respectable choices
 and has stayed 
away
 from innovative low -budget 
features such as 
"Stranger Than Paradise." The film, in 
which Director 
Jim Jarmusch tells the  weirdly
 funny tale about Hungar-
ian immigrants on the make for the 
American
 Dream, en-
joyed  a long run at Camera Three in San
 Jose this year. 
Yet, Hollywood can look beyond the box 
office.  
Money -grabbers like "Ghostbusters" and the 
violent  "In-
diana Jones and the Temple of Doom," are 
refreshingly
 
absent form the list of major contenders. 
Instead, all five nominations for best picture take
 
place safely in the past and deal with serious subjects
 of 
some kind. 




nations each are historical
 dramas. The other three take 
on social issues:





 . - the 
hardships  of 






















glamour,  the film 
is
 based on the 
true
 story of a New
 York 
Times
 reporter in 
Cambodia  under
 the brutal Pol
 Pot re-
gime. 
David  Lean's 
adoption  of E.M. 
Forster's  novel 
about 
distortion  of human 
relations in 
British




 seems to lack 
something. Maybe
 
it's the ending?  "A 
Soldier's Story," 
Charles  Fuller's Pu-
litzer
 Prize-winning 
play  has a superb 
cast  and provides 
a 
feeling
 about the 
South  in wartime.
 I haven't yet 
seen  
"Places
 In the 
Heart,"





-era  cotton farm. 
One  sometimes 
wonder




 the public and 
how it shapes the 
rhythms of 
our film 
going.  Obviously there 
is an economic effect.
 Key 
Oscars can give
 a movie its real 
break  in the market-
place.
 
The  companies are 
aware  of this and their 
Oscar -re-
lated advertising
 budgets are huge  
8400,000 was spent 
by
 Columbia Pictures
 and $250,000 by 
Twentieth  Century 
Fox in 1982. 
Just 
before  Oscar 
nomination
 time, full -page 
adver-
tisements in trade 
papers  are placed by 
companies  to in-
fluence the 
selections. In 1982. 
Richard Pryor in 
"Stir  
Crazy" was 
hyped  as best actor in 
an ad. The next 
day,
 
the ad hyped 
Gene
 Wilder from the 
same  movie as best 
actor. However, the
 industry sometimes
 seems to be able 
to make fun of itself. 
During the same year,
 Otto the Auto-
matic  Pilot, a plastic
 dummy that 
appeared  in "Air-
plane,"  was suggested




On March 25, the
 awards ceremony 
will be televised 
live in Los Angeles
 and on television 
screens  all over the 
world. For two -and
-a -half hours we 
will
 be presented 
some of the best from 




been made in past 
selections  of Oscar 
awards.
 
Orson  Welles only 
received
 one Oscar, Best 
Screen-
play, for 
his classical "Citizen 
Kane." Henry Fonda 
re-
ceived an 
Oscar  for "On Golden 
Pond," but not for
 
"Grapes of Wrath." 
When Warren Beatty 
made a histori-
cal 




was  shut out by "Chariots of Fire"
 for best picture of 1981. 
In its 
quest  for commercial art, the 
Academy  has 
been making good and
 bad choices. May the 
best
 movie 

























 thing our school 
should do now is 
rob  our 
commuter 
students of class time 
for  "club activities" in 
the middle
 of the day! 
This idea of a "dead hour" is the 
newest  in a long line 
of ill-concieved projects 
perpetuated  by the ruling 
Y.E.S.S. party to 
draw attention away from the fact 
that
 
they have done  
and will do  nothing to 
assist  those of 
us 
who  want a quality education and 
an atmosphere that 
is conducive to it. 
As a 
commuter student, I can 
tell you that I don't 
drive 
15
 miles to school only to 






 the idea that
 those in 






 all of the students. 








Your  reference to the 
Robotics
 and Automated Man-
ufacturing
 Club )RAM) in the 
February  27 issue of the 
Spartan 
Daily  was incomplete 
and
 thus misleading. Al-
though 





 printed out of context.
 
Jim 
was quoted as having said that he 
would rather 




rather  than go around and collect $2 from 
every 
member." 
It is true that we are reluctant to 
collect dues. How-
ever, this reluctance 
is not strictly due to lack of time. 
The founders of this organization set down tenets that 
the  
club would be as open
 as possible to all individuals inter-
ested in any 
aspect of automation. Collection of 
dues
 
would compromise that  principle.
 
On the 
other  hand, we have been 
very
 successful in 





 Last semester, the





 package donation 
by
 
Silma Inc. to 
the School of Engineering.
 That donation 
was organized 
by RAM. Several 
other  donations have 
taken place 
or
 are being organized. 
Our  time dealing with 
industry 
is well spent. 
Tim Kincaid 
said that he was insulted 
that it isn't 
worth
 our time when he is giving his time to 
"give"  us 
funds. Tim Kincaid 
is an elected officer. He has 
commited 
a portion 
of his time to allocating (not 
"giving")
 money to 
student organizations.
 We pride ourselves on being an ed-
ucational organization 
and spending our time baking is 
a 
waste of time. 
We
 are looking forward to the 
Spartan Daily's contin-
ued coverage
 of RAM and Associated 













Daily  encourages 
readers to 




























ered  to the 
Daily, 
upstairs  in  
Dwight  
Bentel








 of the 
Student 
Union,








































 and doesn't 
require  the 




delivered  by 
brave
 and hearty 
souls  who 
trudge  through 
rain, sleet, and 
smog  often 
with  
a pack of crazed canines 
nipping  at their heels. 
And when it fails 
to amuse or inform,
 it can be 
cast aside without 






Yesterday I received two missives belonging 
to the junk genre. The first 
one was from some 
obscure 
funeral








contained  a warning 















need  not 
open."
 
Personally,  I 
don't  find 
the  subject
















































































































































































































































































































































































































































and a Swiss 
bank  
account
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Garabedian  is re-
garded  as an 
outstanding  per-
former
 in her field




audiences.  She made 
an impressive opera debut with 
the New York City Opera
 and 
received the Rockefeller Grant 
to study 
opera in the 1960s. 
Garson said 
Garabedian  
will give two master classes to-
morrow from 9:30 a.m. to 11:30 
a.m,  and from 2 p.m. 
to 4 p.m. in 









 will be 










 and any 
tips that 
may 
inspire  or 
re-
inforce 










 at the 
A.S. 
Business 
Office  and at 
the  
door for 85 
general admission 
and 83 students
 and seniors. 
Spartan 
Daily 
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p1.01111hlitl  III 
!IWO A all student 
groups to discuss
 the issue. 
   
SJSU is not the 
only
 campus to 
plan a 
Recreation
 and Events Center. 
Humboldt 











 a $3.8 million 
project is 
planned.  Final 
approval  
has not 
been reached. USC 
Board  of 
Trustees
 approved plans 
to build a 
$12.3 million student 
recreation  cen-
ter. 
Funds  for the 
Humboldt  State 
project are 











 Appleton, vice 
president  
of 
Development  at USC, said
 he is op-
timistic
 the money could




   
Students at the University of Cal-
ifornia at Santa Barbara will vote on 
whether morphine should be distrib-
uted in a nuclear disaster. 
Providing suicide 
tablets in nu-
clear  war has been an issue at  the 
California State 
University  at Ful-
lerton for more than a semester. It 
was put




At UC Santa 
Barbara the A.S. 
Legislative 
Council  voted 9-6-2 to put 






said to vote 
on
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antagonistic
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 age is the 
believer  a 
body.







antagonistic  to 
this 





























Grace  and the
 answer
 for 















Christianity is not a 
religion or a denomination.
 It is a personal 
relationship 
witr.  Jesus Christ. a 
life  lived by Grace 
Acts  16:31. 
FOR EXPOSITORY BIBLE



















































 houses the 
offices of 
most















in front of 
University  
Hall's  main en-
trance 


















 the UC 








can't hide, you 
invest in 
genocide."  
The protesters first 
went to the 
where the regents 
were to meet. 
Finding no one there, 
they  marched 
to the 
J.D.  Morgan Center 
where the 
regents
 were having lunch. 
When  the 
regents did 
not come out, the mob 
















































Kamikasi  Night 
Thurs: 
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located  on 
the sixth 
floor  of 








collection  of 
about 100
 first 
















donated  to 
the uni-























 side  






















 through his life 
and music," 
said Thomas Wendel, 
SJSU history 
professor  and interim 
director of 
the  center. 
"As there is no institution or ar-
chive
 devoted solely to Beethoven in 
the 
U.S., he saw an opportunity that 
one could be created. That's 
why he 
donated the works
 to a university," 
he said. 








"The collection is 
just a begin-
ning," Wendel
 said. "We are 
pur-
chasing a 
very large collection of 












 and other 
manuscript  
materials  from 
those ar-
chives which 
will  let us have them."
 
Currently, a 
search  is being 
con-
ducted for a 
director  for the 
center.  
According to 
Wendel, the ideal 
candi-
date would be 
someone
 trained in 
Beethoven studies and
 also able to 
handle  fund raising, as 
it











 much more will be needed. 
Wendel said. An 
application  for a 
challenge grant is being 
submitted to 
the National Endowment for the Hu-
manities.  
5r04
 JOSE SIMI 











Stop in for lunch





 Salad Bar  Wine 
& Beer 




 of Eighth and 
San  Salvador 
Dues: $10 monthly (payroll deduction) with 
lunch credit of $5 per month while 
classes are in 
session 
Complimentary Beverage with This 
Ad 

































 PERFORM AT THE STUDENT UNION 
AT NOON 
ON FRIDAY, 
MARCH  8 
CHRIS
 SMIT H PLAYED THE HARP 
SOLO
 
ON "EBONY AND IVORY" WITH STEVIE 
WONDER AND PAUL McCARTNEY 











Makeup  for 
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 drug old toed stores 















































 the balance -beam. 




to NorPac championships 
By  Leonard Hoops 
Daily staff writer 
For the first time since their 
season began on Jan. 11, the wom-
en's gymnastics team will get a 
Gymnastics
 
weekend off, and it's a rest they'll 
use to prepare for the NorPac 
Championships on March 15.
 
The Spartans
 raised their re-
cord to 9-7 in a March 
2 meet by 
scoring a team record 174.45 
points  
against UC Davis and the USAF 
Academy.
 Freshman gymnast 
Rhonda 
Long  set a Spartan individ-
ual record by scoring 
35.35 points in 
the all-around category. 
It was the second
 consecutive 
weekend the Spartans
 set a team 
record  and it comes 
just
 in time for 
the NorPac 
Championships. 
"I was a 
little bit 
surprised  we 
did it two 





















Walker  said 
they
 have a 
chance  to 



















State,  but 
Oregon
 State and Washington, 
the 
conference's 
top two teams, 
will
 
probably battle for first and 
second. 
"Cal 
has had injury 
problems,  
so I think
 we could beat them," 
Walker said.
 "Washington State is a 
little better team talent 
wise,  but if 



















think  it was 
me,"  she 
said.
 "I thought




Hughes  has 
also 
added 




a record on 












Spartans  lone senior, Pam 
Schrauwen,
 has scored a record
 
9.25 
on the uneven bars this year,
 
and will join Long, Hughes, Betten-
court, 
Laura Donnelly, Betty Yee, 
Angela 
Freiberg and Corinne 
Scheibner at Oregon State for the 
conference championships. 
Walker, in her first season 
with 
the team, said the team's attitude 
has made it a "really great" sea-
son, but Schrauwen added that you 
can  see a lot of Walker's coaching in 
the team. 
"She's been able to develop
 my 
skills and raise















may  share 
identical
 19-8 conference
 records,  
and each has 
beaten
 the other once 
this season,  












will clash today in 
the
 first round 
of
 the PCAA 
Tourna-
ment. Tip-off










 points a 
game,  while Utah
 State 
ranks  in the 
top five 
nationally  in 
team 


























a real fine 














































166 Geary St., Ste. 702 
San
 Francisco, CA 94108 
415-391-8407
 
rates the two clubs is the use of the 3 -
point shot. The Aggies have taken 185 
attempts, connecting on 71 (38.4 per-
cent).
 Meanwhile, the Spartans have 
rarely used the shot. They are just 
three of 30 110 percent) this year. 
Berry, who has openly voiced his 
displeasure over this experimental 
rule, nevertheless said his team will 
have to live with it. 
"It's a fact of life, but we can't be 
overly
 concerned with it. We know it 
exists, and they utilize it as well as 
any team in the conference," he said.
 
The SJSU coach knows how to 
minimize Utah 




to play good, perime-
ter 
defense,"
 he said. 
Guard Vince 
Washington  leads 
the
 Aggies in scoring 
with a 21.8 aver-
age. In addition,
 he is 42-102 from
 3 -
point range,






 who has been 
known  to fire from 
well behind the 
3-
point line, 





tory over Utah State on Feb. 23. 
Forward Greg Grant is second on 
the team in scoring with  a 19.6 aver-
age, while Jeff J. Anderson 14.5) and 
Bill Floyd (9.4) are the 
Aggies'  other 
top point
-producers.  
The key to beating Utah State
 
may lie in stopping Grant. 
who  is 
shooting 54.1 percent 
from  the floor. 
In the Spartan win 
on Feb. 23, Grant 
scored only 12 points. 
"I thought our inside people were 
very active. We did a real good job of 
playing him," Berry said. "We have 
a 
lot of respect for him. 
"He's a good offensive player in-
side and outside. We can't let him 
roam around. He's ready to ex-
plode." 
At the other end of the court, 
Berry said that the Aggies' defense 
presents a different kind of problem 
for SJSU's offense. 
"They'll give us the 17 -foot shot 
and plug 
up the middle. We will have 
to hit the outside jumper but still not 
lose sight of 
getting
 the ball inside. 
Physically, we're stronger," he said. 
The pressure of 
playing in a sin-
gle -elimination 
tournament should 
not affect the Spartans, 
according
 to 
Berry. Earlier this season
 SJSU won 
the Utah Classic and has
 played in a 




 an overtime game is 
like taking one final for 40  minutes,
 
then taking another for five. It adds 
to the pressure," he said. 
NOTES:The  winner of today's 
game plays Friday at either 7 or 9 
p.m. Matt Fleming continues to 
lead  
SJSU in scoring with a 13.7 average. 
Ward Farris )12.11)._ Stony Evans 
(12.2) and Reggie Owens I 11.7 I fol-
low. Owens still leads the club in re-
bounding at an 8.8 clip. Michael
 
Dixon is only 10 assists shy of the 
school -record of 476. Utah State shot 
a school -record 69.5 percent
 from the 
field Saturday 
in a 105-95 win over 
New Mexico State. The Spartans 
and 
Aggies have met
 twice previously in 
PCAA
 Tournament play, and SJSU 
has won both, 94-68




























 Concert Hall 
In her recital 
Ms.  Garabedian 
will sing songs
 by Ravel, Russian 
songs
 by Tchaikovsky and Arias
 by 







































































































































By Eric Stanion 
Daily staff writer 
For the SJSU wornen's 
basket-
ball team this season,
 inexperience 
spelled  inconsistency, and with in-









a winning note 
against Santa 
Barbara,  but 
ended  on a 
sour
 one as 
they were shelled 
by
 California, 97-
81, in the season finale on Saturday 
The
 Spartans finished 
with a 3-9 















The  Spartans came 
into  the sea-
son with 









 said the lack 
of 
seasoned  players







"Inconsistency was the prob-
lem," Chatman said, "we made mis-
takes over and over, which you're 
prone to do when you're
 young." 
The Spartans
 had great difficulty 
on the road 
this  season, failing to 
come 
away
 with a win in their 
10 
games as the visitors. 
Chatman
 said that from game to 
game, she 






 an opponent, only 
to 
be
 shelled in 
their  next outing.
 
Chatman 
said Dana Foster was 
the one consistent
 element of the 
Spartan squad. 
As
 the point guard, 
she
 averaged 12 points
 a game and 
led the team in 
assists.  Chatman said 
Foster was 
the leader on the court 
who offered
 the team a dose
 of much 
needed
 stability. 
Rhoda Chew and Roberta Law-
son were the main guns for the Spar-
tans.  Chew, a senior 
who
 received 
honorable mention All-American sta-
tus last year, led SJSU 
in scoring 
with 16 points per outing, while also 
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   
The
 

















 today in Room
 324 of 
MacQuarrie
 



























































































































































































































































































































































































































 student Lori Potter died from inhalation of 
smoke and fumes in the fraternity house fire Sunday 
morning, 
health  officials said. 
   
A report filed by the state auditor general's office 
questions the use of two unidentified professors using a 
SJSU sound -absorbing chamber to run tests for a private 
firm 
and were paid $1,000 for it. Sucn use of the equipment 
is not illegal. 
   
Spartan Shops employees are no longer eligible to col-
lect unemployment benefits during school breaks because 




Spartan  baseball 





UOP  last 
weekend.  











score  of 
956 
left them 32 
shots  behind 
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Shirley. All I 
can say is you
 
ought to think
 about it. The pill 
sure  has changed my life." 
LISTEN 
tie
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thousands me gelling on hoard A 
struggling reacher
 from Co wont 
mg two jobs made 357.575 in 3 




month All incomes verifiable If 
you are concerned about your
 
health care 
show others and need 
In earn coop., 
high  income cell 
for interview at 275 9290 be 
Isveen noon 
and  2pm FT
 
and PT 




national firm has openings 
Sumo 117 25.11ex hrs work 
pt dur 
ing semester. ft 
during summer 
No asp nec
 professional dress 
req'd 
Good
 math & reading 
skills  s 







 sell a freight II 
courier  wince m San Jose area 
Sal.',
 plus flight benefits
 Jr & 







Fracisco Ca 94129  
SET YOUR OWN HOURS
 Make as 
much 
as you want Call 
Ms 
Brooks at 





lona evadable for ammo and sum 
mar  COB Greg at 
263  2344 
SUMMER  JOBS,
 National Park 
Co a 
21
 parks 5.000 
openings  Con, 
pie. 
informetion  nod $ 5 to 
Park  








110  St is now 
Mono  Pert 
time lunch 
help
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 Ca 95719 
916
 546 2515 
112 50 
per  per 
son dbl eccup
 . 08.0 real BM.
 
OM 
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 Have space, SJSU Off 
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enjoy  music 
games A 
laughter  



















































 rhythm A teas 
pop 
Play for 
weddings  parties 
funchons fraternities IL sororities 
bar mavah's 11300,3 
hrs CaN 
279 3137 !San Jo./ OF 426 
6753 ISenla Cruz 
WOULD LIKE TO find  sincere 
female  
to share 
rime with a handicapped 
men
 i enjoy music very much 
I 
will S. entreated in 
looming
 a very 
clo.teletionship CaR 298 2308 
SERVICES 





 Failure to 
do so could resulr
 in a suspended 
Iran. Call now for rares 
We can 
into,.
 anyone Manson Ins Age 
cy/Mark Chapman 249 1301 
BARE IT 
ALL. Slop shriving wear, 
tweeting 
or using chemical depeli 
tones











etc I 15 per 
cam discount In 
studeas and Mc 
oily Call before June 
1 1905 and 
get 
your ler apt at 1.2 
price 
'Unwanted 
Herr Disappems With 
My Care Gwen 
Chelgren
 R E 
559 3500 1645 S Bascom 
Ave C Harr 
Today  Gone Tomor 
row 












 busy schedule Mon 
day Saturday motor, 
afternoon 







 I N Evrro.k, Ave
 Only mm 
arta 
away
 Reasonable cost 
Call  
today, 14081
 734 3115 C   
the look of endless



















available  By 
appl only Call Janice 14081 267 
2993  
FRESH FLOWERS ON CAMPUS, Boo 
gars roses pledge dance cOF 
sages 11. houronnieres 
Located or 
Ma Srudent Union open 11 30 
am 600 pro every school day 
Brighten a friend
 a day with a rose 
$2 Please order corsages 156 50 
6 upl I hours 1031 ahead Wed 
dings too. Juba 984 8280  
HAVE YOU DONE your 
taxes  yet In 
novenae Computer SersiCeS 




We offer a student discount rale' 
Call user 292 8461 for an app. 
LANDSCAPE IMPROVEMENT  
by
 Pro 
lessional landscaper Services in 
dude sod lawn ground cam 
sprinkler system


















Trust to, 296 
2087 81 50 per 
page doirhle spaced
 Available 




AAA WORD PROCESSING, RI 25 
112 50/page You 
will
 love how 
polished and prof eiptiOnal your 
words will look,
 I'll gladly help you 
with spelling readabay claroly 
end all lbw editorial
 mull if you 
wish  Lip proofreader ad 
English 




 all your needs' 
Fst






















and copying The 
best  ph for 
the hem rem Don't waste your 
rime, Call line 
firm The Ls'l Office 
Helper 
14091296 5703  
ABILITY & ACCURACY are the key el 
oments for your 
perfect  paper 
Specralree in 
baboon  APA MLA 
all 
thesis 
material  IBM satanic
 II 
transom/non  servica 
10 







mon from campus 
Hrly bales 
10% discount 
with  ad" Call Jane 
al 251 5942  
ACADEMIC
 TYPING' Spacial 
student 
rates Complete
 word processing 
services
 oil IBM PC 
Work guar 
mimed and 
professor.'  15 years 
experience
 Call Cyndy




 at your 
wince  Proles 
monal typingiwordprocessing 
theses 
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papers
 

















 or la 
I leech 





 PROCESSING Assis 
lance with 
grammar
 punct seri 











Campbell)  Eng 
masa 15 
or,
 ea Willow 
Glen 
area Call Marcia 8 am 8 pm INo 
larer pleasel 266 9448  
EXECUTYPE 
W() PROC SERV Pro 
lessoonal gum efF01 free
 Cool 
10 Ltr Goth 12 
Bold PS Greeli 
Math APA or yr choice Free 45 
day disk stoma Pick up II del 
ay. Reas  






 all your 
typing
 oath' Reporis 
pmPaars 
manuscripts
 theses dosserl,  
lions resumes legal Professional 
quality fast and act/rale' Com 
Waive sssss Near San 
Tomas 
Expwy & Monroe 
Santa  Clore 
CM Porn 
at
 247 2681 or lave 
message
 
INNOVATIVE  COMPUTER 
SERVICES is 
located areas




 m re 
manes rerm
 papers marling labels
 
repetitive letters' Call 
us
 al 292 
8461
 Mr an app.. We have very 
low rates & good serviCe 








well °ramrod copy 
diet 
will  open doors 
for you' Send 
a 
sparkling  lean. that will 
brighten their ay. Think of tornor 
row call 14081 287
 6050 today' 
IIBM Selectric
 P. 
lasted near cam 
SUCCESS ENTERPRISE Professional 
memo and business services at 







 typinu Prompr 
near accurst@ All forma. includ 
rrig APA Work guaranreed $1 50 
page (double 







THE BEST PROFESSIONAL Typist.' 
Prompt accursre dependable 
IBM Electric 75 
51
 75 double 
space per page includong adding 
Report, thesis papers resumes 
Saratoys area Call Joan at 741 


























about Studenr Discounr 
CHRYSTAL 923 







Reasonable  sssss Stu 
der. racoon's 
Call  ohm 3 pm 
251 8813 Abe., Plus Work Pro 
ceasing North San Jo. era 
TYPING THESIS




and fast Very reasonable 
rates Phone 269 8674 If no en 
ewer leave merleage on recorder 
Prompt responses merle 
WORD 
PROCESSING,  Student 
papers  
business Imrer,
 nolary public 
Whom 
Glen area Call 
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than 
10 pages accepted Also 
do mail 
mg 
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letters  and spaces for each 
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Two  days poor to pubhcation  
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Consecutive publication dates only 
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Thursday, March

























will be arriving in 
May 










 for the SJSU 
men's and 









the event will 
help  
augment funds for 
the school's ath-
letic scholarship fund.
 The football 
scrimmage is held every 
year  follow-
ing the teams regular team 
practice  
schedule. 




 two teams for the scrim-
mage. 




Foundation  for 12 years, de-
scribed the hamburgers as "the 
worst tasting burger that you will 
ever 
want
 to eat again." He said the 
foundation thought the scrimmage 
would be an appropriate time to have 
the fund-raising event. 
Moran said he got the idea for 
selling the hamburgers (called "slid-
ers") to raise money for the founda-
tion after he read about the Chamber 
of Commerce in Fountain Valley, 
Arizona that sold the 
White  Castle 
burgers 
to
 raise money. 
"Anybody who is from the Mid-
west has tasted a White Castle ham-
burger at one time or 
another,"  
Moran said. 
Tony McDonnell, executive di-
rector of Spartan Foundation said the 
hamburgers 
were available only in 
nine  Midwest states up until 
1980.  He 
said that in 1980,
 members of the 
community 
in Fountain Valley, who 





possibility  of selling the 
hamburgers to raise money for 
chamber 







Open 6 Days a 
Week 




22 South White Road 
San  Jose 







since  then have 
al-
lowed Fountain
 Valley Chamber 
of 
Commerce and a 
church group in Al-
buquerque,  New 
Mexico to sell 
the 




are  permitted to sell the 
sandwiches, 




 really investigate the 
inter-
ested 





 to sell the ham-
burgers," Moran said. 
The 




 in the India-
napolis
 area during the next 
month,  
he said. Four 
days
 before the football 
game,
 the fast -frozen 
ready-made  
hamburgers 
will be shipped in Bekins
 
Van Lines freezer trucks 
to SJSU. 
In addition to selling 
the ham-
burgers  at the spring football
 game, 
the 
foundation  began soliciting 
or-
ders Tuesday
 from the community 
at 
large, McDonnell
 said. The hamburg-
ers are being pre
-sold  at the price of 
60 hamburgers for 
$30. The remain-
der of the food 
will
 be sold individu-
ally at the game for 
50
 cents a burger. 
The pre -sold hamburgers
 will be 





Appliance  in San 
Jose  
has donated




 used at the game 
to reheat the 
food, Moran 
said. Budweiser and 
Pepsi
-Cola  have donated 
beverages 
for the foundation 




tion of the 




"There will be 
enough
 left over to 





 the foundation 
ex-
pects  to sell 




McDonnell said they 
should  
make  a profit 







































 want to be 
of ser-
s ice its 
others  in a 









aren't  new. 
Such  as the 
cycle  
of 
povert y that 
traps one 
generation  after 
another because
 they're too 
busy  holding 







and  lack of 
shelter. 
Education
 and skills 
that  are lack-
ing, and the 
means to get them too. 
Your college
 training 
qualifies  you 
to 
handle  more of 
these problems
 than you 
might think. 
Such




















March 6 & 7 
9am  4pm 
programs; introducing bow
 agricul ural 
techniques; 
adsoung  small businesses and
 
establishing
 cooperatives; or 
teaching  
math  and science at the secondary level. 
The number of jobs to do is near-
ly as great as the number of volunteers 
who 
have served since 
1961:  Nearly 
90,000. More volunteers 
are  being chosen 
now for two-year assignments 
beginning 
in the 
nest 3-12 months in 
Africa,  Asia, 
Latin America, and the Pacific. 
Our representatives will be pleased 
to discuss 





































interested  in Public 
Health  & 
Industrial Arts All 






Four down, one to go. The 
Asso-
ciated Students Budget 
Committee  
continued to hear requests from cam-
pus organizations in its fourth of 
five
 
budget hearings this semester. 
After the final set of groups is 
heard next Monday, the committee 
will begin discussing how much 
money to distribute to each organiza-
tion. 
The projected income for the 
1985-86 school year is $484,11030. The 
A.S. receives $10 from each SJSU stu-
dent's fees. 
Eight groups presented their re-
quests Monday, 
including the SJSU 
Women's Center, 
The Women's Center requested 
$15,035. Last year it 
requested
 $8,855. 
continued  from page 1 
Physics Department ) to see 
if I was 
qualified. Martinez said that he felt 
pretty good when he was informed 
that he was one of the award 
winners.  
In January the winners were an-
nounced via a letter to department 
heads from Dean Lange's office. 
The students each received a 
check for $3,000 during yesterday's
 
awards ceremony. This money does 
not have to be spent on books or tu-
ition. The ARCS foundation makes no 
stipulation concerning 
what  exactly 
the students must use the money for. 
"They could use the money to 
buy a car if they 
wanted  to," said 
Smith. However, all the students plan 
to use their award money for much 
more immediate and 
practical  pur-
poses. 
"I already have it earmarked for 
my future academic
 demands," said 
Winterfield, chairman of the Biology 
The






the center's annual March
 
event. 





ating expenses ties in with
 the in-
crease in programs. 
The  center is re-
questing $4,000 more 
than last year 
for operating expenses
 and $1,000 
more for programs. 
"We want to try to 
offer  more 
programs on a 
more
 consistent basis 
to get more 







funds for the first 
time. It has gone 
through 
special allocations the 
past 
two years and is now 
eligible to be 
part of the 
A.S.
 budget. 
of Cancer Committee, who is .".oing 
toxicology research with Rayh C. 
Ballard, professor 
of
 Biology, in his 
spare time. 
The ARCS Foundation Inc. is a 
non-profit women's organization 
composed of professional and non-
professional  women who volunteer 
their time and
 services to help supply 
our country's need for scientists. It 




now  has 12 chapters na-
tionally and 
has  awarded over 3,000
 
scholarships




"I think it's really
 great that the 
ARCS Foundation has chosen
 to in-
clude SJSU in 
their  list of schools to 
award this money
 to," said Lange, 
treasurer of the 
Student
 Affiliation of 
the American Chemical 
Society,  and 
one of the award recipients.
 
Treasurer Lynne Radzykewycz 
said 
the  club
 is a student 
chapter  of 
the national 
organization  and 
pro-





requested $870 to present 
three 
seminars  each 












 want to fund 
ourselves,"  she 
said.  "We 
hope  to come













The The African Awareness group
 re-
quested $10,000 for its annual Feb-
ruary activities during African 
Awareness Month. 







Monday's  hearing were
 A.S. 
Program








Chicano  De 
Aztlan ( MEChA ), 
$6,392.88; and A.S.
 
Print Shop requested zero budget
 al-
locations. 
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valuable  cards 
a student can 
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Because. 
aside  flint) 
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immediate
 uselulness.  a 
Sears Credit 
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letting you get 
what you need when you need












in building a 
credit history 
A credit 
history  that 
will
 
help you get 
the  
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electronic
 games  and 
calculators.
 totires
 and a tune-up
 




merchandise purchases are 




MeV  Back " 
Buy what you need 
when  you're short on cash 
:RA Ill
 
Card  let, ou buy what you need when 
you need it, e% en though you may not have the 
cash on 




 as well as everyday good values. 
And 
yi 
ill can stretch 





Shop from Sears catalogs
 when 
you're
 short on time 
Vhen you don't have time to gel to a Sears Store, Use 
your Sears Credit Card to order by 
phone  from our 
famous  
catalogs.
 Just say "Charge
 it!"





 right to your door. 
Apply for a Sears 
Credit
















 that requested 
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short on cash 
lat
 you need when 
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Isn't the recent televising of 
the "Atlanta Child Murders" 
enough air play of awful
 mass 
crimes against children? 
Apparently the 
market  can 
stand one more of these
 horrible 
reenactments. The wife of the man
 





mostly  children, 
has 
agreed
 to an exhorbitant sum
 
by a 
Hollywood  producer in 
order
 
to act as story 
consultant in the 
writing of a 
mini-series screen 
play dramatizing
 the event. 
Anyone who knows my philos-
ophies knows that
 I am a vehe-
ment advocate 
of a free and open 
society. I opt for
 laissez-faire busi-
ness attitudes 
that allow open 
trade. Even 
with  all that in mind I 
can not 
stomach
 the production of 
this event. 
Also 
the argument can 
be 
made 
that  I simply do not 
have
 to 









 that does 
not 
take 
care  of the 
people
 I think are
 
really
 hurt by this. 
First, the vic-
tims' 
families  and 
secondly  the 
young  friends 
of
 the young 
slain.  
The whole 
thing is too 
recent 
 
the wound is still  too
 fresh. 
I'll
 never forget 





 Or blood 
running
 
into the gutters 
outside  the sleepy 
McDonalds.
 
What kind of advertisers will 
this thing attract? Several of the 
Pepsi generation were obliterated 
by the strafing. Continuation of the 
burger wars in between segments 
would be in poor taste, as the 
whole idea is. 
I realize the wife of the Mc -
Donald's murderer is sitting on a 
gold mine. I can't honor the type of 
- 
transaction  she has made, but she 
represents
 only part of the blame 
that 
needs to be laid. The Ameri-
can public who will glue them-
selves  in 
front
 of the TV 
with their 
remote
 control and 
popcorn, are 
the ones 
that will turn 
this mini-se-





into  big bucks 
in 







did we get this way? 
How  did we 
become
 carrion birds
 feeding on 





in San Ysidro 
this weekend. 
One 
sign, carried by a 
blond  youngster, 
asked
 the Hollywood 
producer  to 
please
 not "do this to Johnny's 
memory." 
Johnny is gone.
 Maybe only 
his bike remains. 
But 
if Hollywood has its way 
Johnny will be back 
on
 the screen. 
as big and bright as they day he 
hopped on his bike to travel into 
town for a burger. 
But that's not real, Johnny 
can't come back. 

















 the mid -
1950s, West Coast jazz survived for 
about 10 years, popularized by 
one 
record company and a few
 gifted 
musicians.  
Pacific Jazz records is 
an 
apocryphal record company, 
which 




knew  what kind of music he 
liked, and that
 was a somewhat 
subdued, mellow 
version
 of the fre-
netic New York bebop. 
Bock
 chose 
Pacific Jazz artists from the large 
contingency 
of
 Bay Area and Los 
Angeles musicians. 
Gerry 
Mulligan  was one of 
Bock's first finds. 
Mulligan  played 
baritone saxophone, a huge horn 
with a strange
 curve around the 
top, His
 quartet, which included 
future Pacific Jazz stars Chet 
Baker and Chico Hamilton, had a 
feature that no other quartet had. 
He had no pianist in the group. 
Until the Mulligan quartet, it 
was thought there could never be 
a 
Jazz combo without the contrapun-
tal and lead qualities 
of
 the piano. 
A piano can be 
used for simple, 
one -note 
leads or large, 
ponderous  
chords.  Mulligan showed
 that a 
group
 could consist 
of bass, 
drums,






was  another saxo-
phone 
player  who 
started  his ca-
reer 
with  Pacific. 
He
 played the 
more 
conventional  tenor
 and alto 
saxophones.  Getz was
 known for 
the tone 
that came 
out of his 



























 the old 
'505  albums 
he
 recorded 





























































is Baker at 















































































































































































































































































































































 * * Ir  
 *  
  
Emmylou






 may have a 
new






image  is stronger 
than ever. 
The show she 
and her band put 
on last Saturday night at the War -
field in San 
Francisco  is proof that 
Harris, Grammy award winner for 
best female 
country vocalist for 
her 1989 recording of "In My 
Dreams," still draws an enthu-
siatic crowd Of country music fans. 
By focusing the first set on old 
classics like "Quarter Moon In A 
Ten -cent Town,"
 "Blue Kentucky 
Girl," "The Last Cheaters Waltz," 
"Bello Stranger" and "Mr. 
Sand-
man,"  she won the hearts 
of her 
die-hard and neophyte
 fans alike. 
Her band, 
consisting  of eight 
musicians, 
was excited  and 
en-
ergetic, 









































































































































 voice was 
able






















tells  the 






























































































































































































































































































in your life 
By Beth Ranney 
If our bodies are composed ot 
various chemicals and minerals 
isn't it logical that our personali-
ties might be likened to various 
spices? 
Sure,  and now a new book, 
"Find Your Seasoning, Find
 Your-
self" explains the theory
 of herbo-
sychiatry. The 
book  is in tended to 
help a person reach 
the ultimate in 




it works. It is very 






biorhythm  chart -
books  
ing.  LIN taking 
















 of life. 
Just to show






 all that 








you  have to 
take
 in order 
to unlock the real
 you: 
Everywhere
 you go 


























































pens,  or 
stamps.  




























you  are 
given 
three  


























































 to add 
up your
 As, 
































































































































blindfolding yourself and skipping 
over  to the grocery store and buy-
ing the most aromatic garlic, the 
sharpest ginger root or the one 
with the most unusual shape and
 a 
big red pepper. 
Take them home and 
put them 
in a row
 on your kitchen 
table  or 
favorite 
place. Get rid of all 
dis-
tracting smells
 such as Airwick 






 these procedures 
once 
you are home: 
A. 
Pick up 
each  herb 
or
 spice 

















you  like. 
If you 










 next to 
your 
ear.  Can 
you










pleasing  to 
you? 
C. Which 






 Does it 
re-
mind you 
of things you 
most like to 
touch.  . .of 
the  person  
you most 
like
 to touch, perhaps? 
The book then takes
 you 
through a 
journey that allows you
 
to utilize 
the strengths of the par-
ticular 
herb patch you fall into so 
that 
you  no longer have to 
sup-
press 
feelings  indicative of your 
spice category. 
You learn how to manage 
your money, what colors to wear to 
compliment your vegetation and 
what
 sort of mates to seek. For ex-
ample when 
it comes to dating, 





Garlics are notoriously 
lusty, 
they




 for long. 
How to decorate
 your house 
and what
 sort of diet will work for 
you are also detailed explicitly in 
this wonderful self-help manual. 
Some of you may think this is 
all a lark, preferring to dismiss 
such outlandish' 
theories  such as 
herbology. That's
 fine but remem-






After sexual revolution... 
After introspection and self-reflection...
 
How 





















































































































































pages  of 








































 is to 
re-
member  

















video  details. Other than 
that, it 
is a useless book 
riding
 on the 





There are nine chapters
 
consisting








The first categorydeais 
with video
 openings and tells 
the reader that it is Randy New -
man's "I Love L.A."
 video 
which begins with black and 
white footage of a bum taking a 
drink in 







































 one is a 
Connois-
seur -Top 
of the Class, 
yet with a 
301-450  one can be a 
happy  Nov-
ice.
 This is 
better
 than over 
451 







New In Downtown San 
Jose 


























March  31st 
Flair de Modele 
Modeling and Personal
 Image 




 improve your 
wardrobe 

































teen ripoff flick 
By 
Eric  Stanion 
On 
opening
 night of 
"The 
Breakfast Club,"
 a new Universal
 
Studios release, 
the Century 22 
Theater in San 



































High,"  this 
fresh
 new film 
has  ar-
rived on the scene







 like real kids 
who are 
faced




 is a film 




 about high 
school  










 the plot does not
 cen-
ter around a 




 or horny little studs
 try-
ing to get 
lucky with 





characters:  Andy 
Clark  (Emilio 
Estevez ), the all-star




the attractive and 
wealthy
 prude ; 
John
 Bender (Judd 
Nelson),
 the  
rebel who 
cares  about nothing 
and
 
no one ; Allison
 Reynolds (Ally
 






Hall),  the wiz -kid geek.
 
Each of the characters is com-
pletely different in some respects, 
yet remarkably similar in others. 
Director John Hughes, who also di-
rected "16 Candles" and 
wrote  
"Mr. Mom" and 
"National  Lam-
poon's Vacation," has gone to 
great lengths to create
















spend an entite 
Saturday serving 
detention in the 
school's  library, 
where they are 
to write a 1,000 










 come to grips 
with the 
fact that they 
are not so different
 
from one another after all.
 
They 









treats them as criminals, 




 He is the 
typical tough guy who 
is afraid to 
show a little compassion, 
for fear 
that it might be interpreted 
as a 
sign of weakness. 
From the start, and 
as ex-
pected,
 the group does 
not get 
along. 
As soon as Vernon 
turns  his 
back, 
Bender  is quick to 
start in 
with his anti -authority, anti -every-
one
 attitude. He starts in on Claire 
and Andy, and 
soon  they are all at 












another,  one 
can  sense that 
there  is something 
more
 here. 
They  begin 
learning 
more about 
the lives of 
one  another 
and 
are  shocked 
to
 find that 
they  
are 
all not so 
different  
























































































One of the sights to be seen at the 
-Beatles' laser show 
because the entire movie basically
 
takes place in 
a single room (the li-
brary), 
the film is mostly dia-
logue. But Hughes
 has developed a 







high  school kids. 
Just through talking, 
these 
kids learn more 
about  themselves 
and  each other in a few hours 
than  
they could In a 
million  years of 
passing 
one  another in the halls
 at 




 sex and the 
effect peer pressure 
has  on it. 
They help each 
other confront 
internal problems,
 resulting from 
neglect and pressure put 
on them 
by their parents. 
The 
performances
 in "The 
Breakfast Club" are 
extraordi-
nary as the five young actors to-
gether create a chemistry that has 
life and makes the 
film come to-
gether beautifully. They all have 
moments that will bring laughter 


































 and the 
unloving 
way in 
which  they 
treat their 
kids, 
the  film does
 address 









 that showed up on 
opening  night may have gotten 
something other than
 what they 
had expected,


































which  has 
been 
































conducts  the 
show at 
De




music  of the 
Beatles  in a 
laser  show 
began  well 
over two 
years ago. 




weeks ago at De Anza 
and 












 "Sgt. Pepper's 
Lonely 














It's hard to describe 
laser 
images. Some
 look like a spiro-
graph of 
orange,  yellow, green and 
blue.  Others are definite shapes or 
animations, 
as Davis described 
them. 
Laser animation, or the draw-
ing 
by a laserist of 
actual  images 
or 
pictures onto the 
screen, is a 
concept that is 
becoming  increas-
ingly popular  
in laser shows, Davis
 
said. 
Davis  used the 
laser anima-
tion




again in the 
number 
"Back in the 





across  the dome 
of the planetar-
ium on a 
space ship. 
Each laser 
image  is unique to 
each tune. 
"We want to 
hear from you 
throughout 
the show," Davis 
told 
the
 audience at the


















































well enjoy the 


















































































By Patricia Hannon 
"The  Falcon and The Snow-
man" challenges
 the audience to 
question where the line should 
be
 
drawn between patriotism and ide-
alism. 
Especially in a 
world  where 




story,  based on 
a 



















 in 1977. 




































is exposed to 
the 

















































































































































































































































































































































































































 hard and 
gives
 up so 
much








 of a man 
run-
ning 




 to end 
the fear 
















Lee's  heroin 
and cocaine addiction realistically 
in his constant search for excite-




 into the anger 
and fear surrounding the 
world  of 
espionage. 
The theme of lost idealism and 
disillusionment with the govern-
ment emerges again and again as 
the story of these two men, who 
once served as altar boys together, 
unfolds.  
The film and its purpose can 
best be described in Boyce's own 
words during his interrogation. 
When asked who 
he
 received 
his instructions from he said, "My 
conscience." 
After he stated that he 
appre-
ciated his fears and the chance to 
face them, the interrogator asked 
him 
what
 he was afraid of. 
"People who are able to create 
sophisticated military equipment 
and a 
government  who can't be 
trusted 
with  it," Boyce said. 
* * * * 
Christopher  





the message via Telex that will change his life. 
Above, Daulton Lee
 (Sean Penn) and Boyce, before 
being indicted for treason in a surprising espionage 



















 at the 
beach in 
Santa  Cruz 







 of the 
problem
 is that 
visitors 
insist on an 
ocean  view. 
Most
 of them end 
up paying a 
high
 premium 
for  what often
 




 view of the fog
-
bank. 











well  as a view




House  and 
it's located
 on the newly 
reno-
vated 




Stagnaro  and her 
brother
 Tardo run 










 in fish 
on  the
 wharf. They 
have  oper-
ated




rants  since the early 
1900s when 
the




Riva used to 
be a seafood 
triarket with 
a small chowder 
and 
sandwich cafe until Janet
 
and Tardo got a liquor license 
and expanded 
the  cafe six 
months ago, 
reducing  the mar-
ket part of 
the  operation to a 
single  display case of fresh fish 
filets. As a result of the Stagna-
ros' experience, one thing din-
ers at Riva can count on is that 
all the fish is fresh
 and most of 
it is local. 
But the state 
of the fish be-
fore it's cooked doesn't always 
guarantee the quality of the 
final product. For instance, al-
though the snapper, sole and 






and the shark steak 44.751, 
both served with a choice of 
rice pilaf or string potatoes and 
a garnish of fried zucchini, ar-




was attentive, and 
the fish re-
turned to the table
 hot, tasty 
and still tender. The same thing 
could 
not be said for the salmon 

























































the  diner who
 ar-
rives at 





 the sea 
air  
would
 do well to 









 and a din-







gry eaters would be 
just as ap-
propriate
 at Riva: 
order  an en-
tree and 
perhaps a glass 
of
 wine 
($1.75) or a drink from the bar, 
and save
 your appetite for the 
restaurant's delicious 
Italian 

















you approach .1, a 
dinner at Riva Fish 
House 's the 




under $10 a person. The
 white 
and green
 decor distracts little 
from the view 
of
 the Bay and al-
though  the 
wait
 for a table on a 
Saturday night 
could be as long 
as 45 minutes, it's worth 
it. 
Riva Fish House 
is located 












to 9:00 p.m. 
weekdays  and from 
9:00























the  office 
above Camera
 3, where Jack NyB-
lom, 
Jim  Zuur, and Pam 
Kelly  
have 
crammed  their desks. 
The walls are bare 
where you 
would expect to see 
old movie post-
ers,
 and pieces of 
unused  wal-
lboard  and sheet 
metal  litter the 
hallway 
outside  the open 
door. The 
curtains 






owned by some 




selves to the 
downtown area 
around





to see the 




 within a few 
years. 






new theater, which fea-
tures state -of 
the -art picture qual-
ity, surrounding
 Dolby sound and 
plush, rocking 
seats, has only been 
in business since
 May 1984. NyB-
lom says 
Camera  3 has a 
"screen-
ing room
 intimacy" in 
two  of its 
theaters,





owners describe their offer-
ings as "specialty"





Each of the  owners is a SJSU 
grad-
uate. Zuur taught 
film making, 
film theory, film appreciation 
and 
other classes for eight years at 
SJSU's New 
College,  until it closed 
in 1980. New College 
was  an alter-
native education program spon-
sored by the 
University  in the 70s. 
Even the venture capital to 
start 
Camera 3 came from SJSU grad-
uates. 
Although about 75 percent of 
their patrons are from the suburbs 
Camera
 3, on the corner 
of Second 
and  San 
Carlos 
Streets, 
like Sunnyvale and Saratoga, stu-
dents make up a substantial
 share 
of the audiences, 
too.  
NyBlom gave several more 
reasons for the existence of the 
firm. Probably the first, he said, is 
that they love films and can choose 
the ones they like. "Plus we know 
some of the people who made them 
and how to market them. We're 
doing something we know and 
like."
 
Camera One and Camera 3 





 Coming up, for ex-




 and the New Age Thinkers 




















not  be seen 
here
 if they 








known  as a 
cultu-
ral 









his  role as 
one 
of a 
generalist  and 
managing  part-
ner. It 
was  he who 
spearheaded  
the lease 















 of th.. 











 venture for San Jose entrepreneurs. 
town
 isn't the only 
reason the part-
ners are in 
the business. 
"Part of the reason we're here 
is to subsidize
 our films," smiles 
NyBlom, and the feeling is unmis-
takable that this is their most pre-
cious dream. 
The owners of 
















































 in the 
middle 

















 a jinx to 
say 
what it'll be 




















































































cents  off 
the 















By J. G. Griswold
 
He may not be making movies 
like Steven Spielberg or John 
Landis, but SJSU graduate Steve 
Perkins is determined to direct 
films and videos. 
"Whatever it takes to put my 
career together. do it," said 
Perkins, a 1982 graduate of SJSU's 
creative arts program.. He has 
been working at perfecting his 
craft for seven years. 
Although he has not directed a 
blockbuster film like Spielberg or 
Landis, the 30-year -old graduate 
said he believes
 that if he is given 
enough time, something will  hap-
pen. 
"I feel like the effort that I'm 
putting into 
directing will be re-
warded," Perkins said. "I will ei-
ther be awarded critcally or finan-
cially or both, but
















cast  and 
press 
Filmmaker's 












































rape.  The 
attorney  is 
forced to 
deal  with 








The video was 
filmed
 at SJSU 
in the
 Faculty Office Building. He 
said he chose the building because 
it 
""had
 a government feeling to 
it.  
"Serving Time"
 features the 
talents of several
 SJSU alumni. 
These graduates 









video  will be shown to the 
public





April  20 at 7 
p.m.,  as well as 
on 
April 21  at 5 





 wrote its 
script. The idea for the story
 came 
from his expereices as a paralegal 
with the U.S Army. Like the lead 
character in "Serving Time," 
Per-
kins said he had




























 made last sum-
mer 
at
 a workshop 













 cast and 
crew rehearsed



















 with one 
camera
 and one set








 video will be 
submitted in various festival com-
petitions and will be used by the 
actors as a showcase 
for their 
work.  He said he hopes this video 
will also help him get 
"Serving 
Time" produced as a feature film. 
If he does 




 to keep 
his 
career based 
in the Bay 
Area. He 





 of living in 
either





"I realize I will have to get 
along with going to 
New York and 
to Los Angeles," he 
said,  "but I do 









After taking a 








































































































































































































































































































































































Beck, who is 
now on his own 
doing 
jazz and fusion, 
plays lead 
guitar for
 most of the 
songs.  
"Lonely At The 
Top" speaks about 
Jagger's
 position at 
the top of 
rock'n'roll
 and the ensuing
 lone-
liness. Pete  
Townsend,  formerly of 




 jazz is added with








 or do 








 is the 

































































lost in his music. 





































and  Gnocchi 















































































time.  In 
the 


















maybe  his 
current  love 
affair 
and 




 the vow. 
Reggae returns for "She's The 
Boss" and again, 
Jagger  realizes 
that women have a powerful
 effect 
on his life and he deals with it: 
It's Okay!
 You want 
breakfast in 
bed? 
You  got 
breakfast
 in bed. 
You want 
me




You  want me to fix 
your hair? 
fix your hair. 
You want me to 
fix you dinner? I'll 
fix 
you dinner. 
You want me to stay up late? I'll 
stay 
up late. No problem,  no prob-
lem!
 
She's the boss! She's the boss! It's 
all over! The party's over! 
I'll keep my big 
mouth  shut. 
Although it might 
be
 lonely at the 
top,  Jagger should stay 
there not 
by keeping his big mouth shut, 
but 

























































































































 alto in the 
background. 
His only single off the album, 
"Easy Lover," a duet with Phil 
Collins, is by far Bailey's biggest 
hit. 
With Collins singing along, the 
song has cracked the top 10 and 
has been popular enough to be 
played on pop, soul and even rock 
radio 
stations. 































































 San Jose. 
CA
 95110 













Dancing to live 
European Music 



















Expires March 31,  
1985  
Another influence,
 of course. 
is EWF. The Elements' horn sec-
tion, the Phoenix Horns, also plays 
for 
Bailey. So, quite naturally, a 
couple  of his songs incorporate 
that EWF beat. 
One 






that  sounds 
neither  
too hard
 nor too 







and  dreams are





What  was once 
will never be 
Time
 ran out for 
you and me. 
At 
the  end of the song, 
Don  
Myrick 
provides  a refreshing sax-
ophone solo. 
Remember,  he did the 
same for 
EWF's  hit "After 
The  
Love Is Gone." 
Three of Bailey's cuts, "Photo-
genic Memory," "I Go Crazy" 
and  
"Time Is A Woman" are upbeat, 
dancable tunes, with  the former 
being good enough to be released 
ass single. Hopefully,
 it will be. 




between the upbeat and the 
ballad that Bailey masters in "For 
Every Heart That's Been Broken" 
and "Woman.'' 
As in most of his songs, Bailey 
is delivering 


























I had lost 
control
 
The title track, "Walking On 
The Chinese Wall," is vintage Bai-
ley. His smooth, silky voice, com-
bined with the light sounds of the 
Phoenix Horns, makes this song 
the top ballad of the album. 
If Bailey can cut two more sin-
gles off
 "Chinese Wall,"he can 
leap into a star's
 status. Recently, 
he was selected as 
a presenter on 
the "American Music Awards,"
 
which gave him much needed ex-
posure.  
While Bailey 
deserves  his re-
cent popularity, he also
 deserves 
credit for "Chinese 
Wall,"  his fin-
est work to 




Mandarin 86 Szechuan Cuisine 
Lunch eic Dinner 









Santa Clara St 
Between 3rd tr. 4th 











































819  W 
Hamilton  
374-6226  
















 To celebrate the
 300th anniver-









Brandenburg  Concerti Nos.
 
1 and 5 
and  Handel's Royal Fire-
works Music
 and Water Music 
Suites. 
Performance
 dates are 
Fri., 
March 8 and Sat., March 9 at 
8:30 
p.m in the San Jose Center 
for the Performing Arts. Tickets: 
$12-20.00  regular, $4.50 
students. 
Tickets are available 
at
 all BASS 
outlets.
 For information, call the 
Symphony
 box office at 298-2300. 
Suicidal 
Tendencies
  Punk 
rock turned heavy 
metal band Sui-
cidal Tendencies
 will perform with 
Faith No 
More
 and the Part Time 
Christians. Sat.,
 March 9 at the 
New Varsity 
Theatre  in Palo Alto. 
Recently featured 
in the sound-
track of "Repo Man".
 Suicidal 
Tendencies want 
to get out of the 
punk
 subcluture and make
 some 
money. Tickets are $7.00 and are 
available at all 
BASS  outlets. 
U2  Irish rockers
 U2 will 
play tonight and Fri., March 7 & 8, 
at the Cow Palace. Tickets 
are 
$13.50  advance. Show 
starts at 8 
p.m. SOLD OUT. 
Triumph  Heavy
 metal kings 
Triumph 
will perform with Angel 
City 
Sat., March 9 at the Cow 
pal-




General Public  
Former 

































 perform with Charlie 
Peacock Sun..
 March 10 at the 
Henry 
J. Kaiser Convention 
Cen-
ter in Oakland. Tickets are 913.50 
advance.  Show starts at 7:30 p.m. 
Opera San 
Jose  Benjaman 
Britten's Albert Herring will be 
performed by Opera San Jose this 
Sat. and Sun.,
 March 9 and 10 at 
the Montgomery
 Theatre, Market 
at San Carlos Streets. 
Showtimes:  
Sat.: 8:00 p.m. Sun.: 2:00 p.m. 
Tickets are 912.50 and $15.00, with 
students and seniors




Spartan  Pub Tonight (8:30-
midnight The Hydromatics. 
Keystone Palo Alto  To-
night: Thunder & 
Lightning  with 
John Cipollina and Nick 
Gravenites plus Touch and Chris 
Cain Band. Tickets: $5-6.00. Fri: 
George Strait and the California 
Cowboys with the Miller Brothers. 
Tickets: 
812.50-13.50. Sat.: Spectre 
Solar 
Wind,  the Children, and 
Nasty Lixx. Tickets: $4.50-530. 260 
California Ave., Palo 
Alto.  
The Stone Tonight: Black 
Athletes with Fishbone. Tickets: 
$S-6.00. Fri.: 
Kingfish  with Mat-
thew Kelly and 
David  Cohen. Tick-
ets: $6.50-7.50. Sat.: Red Rockers 
with True West. Tickets: $6.50-
7.50. 412 Broadway, San Fran-
cisco.
 
Rooster T. Feathers  To-
night through 
Saturday.  March 9: 
Doug Ferrari. Murphy/St.
 Paul, 

































San  Jose, CA 
Corner of 
Blossom



















Band 15-8:00 p.m.)  
Cover charge is 
$5.00 on weekends, free 
on week-
days. Fargos is in the Old Mill 
Cen-
ter.
 2540 California Street, Moun 
lain View. 
The 
Catalyst  Tonight: The 
Hepsters with
 High Standards 
Tickets: $2.00 at the 
door.  Fri 
The Call with Strayheart. Tickets 
$4.00
 advance, $5.50 at the door 
Sat. Cool Jerks with the Hepsters 
Tickets: $2.00 advance, $3.50 at the 
door. 1011 Pacific 
Ave  . Sant:, 
Cruz. 
The Down Under Soimm 
Fri.: Silicon Gulch Jazz
 Band 
Sat.: Sidesaddle. No cover or 
mini  
mum. The Down Under? Saloon
 is 




















Come to the HONG KONG 
Restaurant  for the Best 
Chinese & Vietnamese food at the lowest prices! 
$269 
 All 







4 items $197 
OPEN
 7 DAYS 




















ANSWER  YOUR 
CALLS!! 
No equipment to buy
 - you don't need 




 or worry about repairs or servicing. 
For less
 than the cost of a phone line, VoiceNet 
will  provide you with 
your own private
 number. Now you can receive your personal
 calls 
24 hours a day. Ideal for 
busy
 student schedules, your VoiceNet 
service will answer your calls when
 you're in class, away for the 
weekend, even during school
 breaks! 
COMPARE 
AGAINST  A TOP -OF -THE -LINE ANSWERING MACHINE: 
Calls to your 
number are instantly 




voice  callers don't wait for 3-4 
rings. 






 you at the same 
time, we will take 
all four messages 
simultaneously.  
12 You can retrieve your messages 
from  any telephone in the world. 
You may discard a message or keep
 it as long as you wish. Our 
system even 
provides












Clouds hung over the Centi  











Stadium  expam 
seats by Sept.
 1 is a difficult
 deadline 
SJSU 






 not have it 
completed  
tember,
 we can 
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Berl
 
the other PAC 

















 if he 
Claude 
Gilbert) 
resigned  if 






would  be sought 
after by othe 
schools
 should 
San  Jose 
State
 lose Di. 
tus." 
When 
asked  if he 
would  consider 
if it lost 





 a Divi: 
I don't 
know  how I 
would  react, 
but  I 
not
 react 
favorably  if we 
lost Division
 
About  8,500 
new seats 
will have 
I 
Spartan 
Stadium  
when  
construction
 
A.S.  
quest
 
By 
Mariann
 
Hansen
 
Daily  
staff
 writer
 
The
 
Associated
 
Students
 Board
 
of 
Directors
 
expressed
 
its 
concerns
 
about
 
where  
SJSU's
 
commencement
 
ceremonies
 
will  
be
 held
 this
 May
 be-
cause
 
they
 
will
 not 
be in 
Spartan
 
Sta-
dium. 
Spartan
 
Stadium
 
is
 
being  
ex-
panded
 
to 
30,000  
seats
 
and  
will  
be 
under
 
reconstruction
 
during
 
May,
 
said 
Dan 
Buerger,
 
executive
 
assis-
tant 
to the
 
president.
 
Buerger
 
an-
swered
 
the 
board's
 
questionE
 
Wednesday
 
about
 an 
alternative
 
te 
Snartan Stadium. 
